古代東地中海地域における国家，貨幣，銀行：アテナイ，エジプト，ローマを中心に by 明石 茂生
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?? Osborne (1996: 104-29), Tandy (1997: 59-83).
?? ?? (2014: 51-54)
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?? Schaps (2004: 104-5), von Reden (2010: 70).
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???????????????????????????????
??? Garnsey (1998: 204). ?????????????????????????
(Jacobsen 1982)??????????????????????(Crawford
1971:125-57) ?????
??? Morris (2006)
??? Jardé (1925), Garnsey (1988), Osborne (1987), Sallares (1991).
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eglov (1990), Artz (2008: 19-28), Tsetskhladze (2008).
??? Garland (1987: 59, 2008: 113)
??? ??????????????????????????????????
?????????? Hopper (1979: 105-6) ???????????????
?????????????????????????????Osborne
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? Oliver (2007: 87-100)
??? Garnsey (1988: 132)
??? Isagar and Hansen (1975: 38-42), Erxleben (1975), Hopper (1979: 97-98).
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??? Bresson (2016: 351-58)
??? Cohill and Kroll (2005: 613-14), Schaps (2004: 93-96).
??? Carradice (1987), Schaps (2004: 98).
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?? ?????????????
?? von Reden (2010: Appendix 2) ????
??? Kraay (1976: 30ff), Kroll and Waggoner (1984), Schaps (2004: 103-5), von
Reden (2010: 70).
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??454BC ???????????????????????????
??? von Reden (2010: 72)
??? Osborne (1996), Kim (2001), von Reden (2010: 71).
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? ???
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????? 413BC ?????????
??? Figueira (1998: 58-91). ????????? 430BC ??????????
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??????????????????????????von Reden (2010:
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????????????????????? 375/4BC ???????
??? Kraay (1976: 73-74), Figueira (1998: 530-34).
??? Howgego (1995: 44-46), Figueira (1998: 319-413), Mattingly (1999).
??? ?? (1981: 245-47, n. 2) ????????????????? Hadji and
Kontes (2005), Rhodes (2008) ????
??? Figueira (1998: 392-410), von Reden (2010: 77-78).
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Meiggs (1972: 253, 325)
Andreades (1933: 309)
Andreades (1933: 321)
Thuc. II. 13.3, Xen. Anab. 7.1.27
Meiggs (1972: 325), Thuc. II. 13.3
Meiggs (1972: 325)
Aristophanes Wasp. 655-63
Andro. III. 9
Andreades(1933:321)
Aristophanes Frog II, 725-26
Andreades (1933: 314)
Dem. X. 37-38
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??? Harris (2008: 68-69). ????????????????????????
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Acton (2014) ????
??? Hopper (1979: 107), Burke (1985).
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Ps. Xen. AP 2.7???????????? 432BC ???????????
??????????? (closed sea)?????????????????
??????????????????????????????????
(Garland 1987: 28)?????????????????????????
????????????? (Hellespontophylakes) ??????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? (entrepôt) ?????
??????????????????????????????????
??????????(Garland 1987: 85)?
??????????????????????????????????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????? ekdosis ????
??? ?? (1977b: 139)??? (1981: 221).
??? Garnsey (1988: 132). ????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Isoc. 4.42, Xen. Vect. 3.2
??? Bogaert (1968: 61, 63)
??? Isager and Hansen (1975: 90-95)
??????? ????? ?????????
? ???
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? (emporion) ?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ?? (1977a, 1977b)
??? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????Erxle-
ben (1974: 472-73) ????? (1981: 221) ???
??? Strauss (2014: 86)
??? Garnsey (1988: 134), Burke (1990).
??? Bogaert (1968: 86-88)
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????
???????????? (emporoi) ????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? Burke (1990)
??? Dem. 50.18, 56, 52.3, 8, Isoc 17.19.
??? ?????????????????????? Bogaert (1965, 1968: 355-
56)?Millett (1991: 188-98)?? ? ? ? ? ? ? Erxleben (1974: 490-92)?
Thompson (1979: 232-37)?Cohen (1992: 171-83) ????????????
??????????????????? (Bogaert 1968: 357-58, 1986: 19-
24)??????? (Cohen 1992: 114-15)????????? (Thompson
1979: 239-240)?????? (Millett 1991: 216-17) ???????????
????? (1981: 224-25) ??????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? (naukleros)
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
syntaxis??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? Hopper (1953: 293, 251), Burke (1990), Jansen (2007: 364-66).
??? Dem. 45.64. ?????????????? (1981: 222-23) ????
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
?? ???????????????
?? ?????????
334BC ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
???323BC ??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? Burke (1984, 1985, 1990)
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ?????????????
?? Strauss (2013)?????????????????????????????????
???
??? Gabrielsen (1997: 43-46, 100-11)
??? Strauss (2013)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???? n=99
????????? n=201
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
?
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
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??
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?
?
? ?? ?? ??
?
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?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ??????????????????
?? Panagou (2016: table 9.4) ???????????????
?????
???? ???????
?????? ?
???
?????????
?????
???? ?????? ?
???
????????? ?
?????
???? ???????
??????? ????? ?????????
? ???
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ??????????????????
?? Panagou (2016: table 9.5) ???????????????
??? ??????????????????????????????????
?????????????? (handles) ????????????????
???? ?????????????? (Empereur 1998: 398)??????
?????????????????????? (Grace 1985: 42) ????
????
???? ??????
????
???? ???????
??
???? ???????
???
???? ?????? ??
???? ??????? ??
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???????????????
Rhodian amphora
6133 specimens
?? Lund (2011: Fig. 13.3, 13.4)
????????????????????????????????????
????? (240-205BC) ????????????? (205-175BC)?????
? (175-146BC)?????? (146-88BC)??????? (108-88BC)???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? Rauh (1999: 166-
68, Fig. 2) ????????
??? Lund (2011)
??? ?? (2014: 331-45, 2016)
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??
???
?????????????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
?
??
??
??
??
?
?
BC
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? (171-168BC) ?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????160BC ????
???????????140~40BC ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 100BC ?????????
??????????????????????????????????
????????50BC ??????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? Casson (1954), Belthold (2009: 51-53).
??? Lund (2000: Fig. 10). ?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? (Will 1997: 110)?
??? Lawall (2005: 205)
??? ????????????????? Rostovtzeff (1941: 1254), Rauh (1999:
169) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
?? ??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? (dies) ???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????? (332-290BC) ?????dies
?????????? (?) ????dies
?????? (299-281BC) ????dies
???????dies ???????????????????????????
???????????dies ???????????????????
(drachma) ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
Lund (2000: 87-88) ???
??? de Callatay¨ (2006: 93)
??? de Callatay¨ (2006: 108-9). ??????????????????????
??????de Callatay¨ (2006: 6-76), Esty (2011) ????????
??? ????????????????????????????????????
????????????? (Diod. 17.71.1)?332-290BC ????????
???????????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? (de Callatay¨ 2011:23)?
?? ????????????????????
?? de Callatay¨ (2006: 119, 121) ????
Mithridates
Bithynian
Cappadocian
Athens
Rhodes
Attalid
Cistophoric
Seleucid
Demetrius
Alexander
Lampsakos
Phillip
???
???
???
???
???
???
???
???
???
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??????????????????????????????????????
? ???
????????????????? 359~287BC ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????? (164/
63~87/86BC) ????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????100BC ??????
???????dies ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? Aperghis (2001: 93-95)
??? Bresson (2016: 425-27), von Reden (2010: 85).
??? de Callatay¨ (2006: 109-10, 112)
??? ??????????????????????????????????
??????170BC ????????????????? (van Leeuwen,
Folvari and van Zanden 2015: Fig. 20.1, van der Spek, Foldvari and van
Leeuwen 2015: Fig. 19. 1)?????????? 160-130BC ???????
??????? (von Reden 2010: Fig. 10)?
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????g?????????????g????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? von Reden (2010: 85)
?? ????????????? (g)
?????
??????? ????
????
?????
????
?????
???
???????
????
??????
???
???????
???
???
???????
???
??
??????
??
?????
??
???
??
???
?????????
?? Mo/ rkholm (1991: 9) ?????
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
??????????
???????????????????? (demosiai trapezai) ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????230BC ???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 230BC ???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
??? Bogaert (1968: 88-89)
??? Gablielsen (2005: 144-46)
??? Gabrielsen (2005: 149)
??????? ????? ?????????
? ???
?? ????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
306BC ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????? (basilikai
trapezai) ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? (265/
64BC) ????????????????????

265/64BC ?????????????????????????????
??? Bogaert (1994: 57, 1998: 169-70)
??? Bogaert (1994: 39-40)
??????????????????????????????????????
? ???
????????????????????????? (farming) ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????? (nomos)?? (topos)?? (komê)
?????????????????????????????????
??????????? (oikonomos) ????????????????
??????????????????????????? (antigra-
pheus) ?????????????????????????????
?????????????????? (logeutêrion) ?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? Manning (2010: 128-57)
??? ???????????????????c. 265-220BC ?????????
??c. 220-200BC ??????c. 200-180BC ??????c. 180-164/3BC?c. 130-
30BC ?????????????????????????????????
??? (von Reden 2010: 151)?
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? (sitologos) ???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
(klêroi) ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? (logeutês) ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? (dioikêtês) ???????
????????????????????
??????????????????????????????????????
? ???
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ??????????????
??? ??????????????????????????????????
??? (1969)?????????????? Muhs (2005: 41-84)?????
????????? von Reden (2007: 84-150) ????
??? ??????????????????????????????????
(Alston 1998: 174 n. 15)?????????????????????
Oxyrhynchus ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (Alston 1998: 191-92)?
???? (Dioikêtês) ???????
??????????? (Basilikon)????
??? (Oikonomos) ??
???
????
?? ???
???
????
????
????
?? ?
?
?
?
?
????? ????
?????
?
?
?
?
?
??
?? ??
????
?????
????
????
??????
?? ????
?
?? ?
?
?
?
??????
???
?????
?????
???? ????
??
??????
?????
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????apomoira ?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
	

????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????
????? I ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? (Turner 1984: 150-51)??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? (Thompson 1983: 70-
71, 74-75)?????????????????????????????
?? (Fraser 1972: 148)?
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ??????????????????? (Diod. 17.52) ??????BC ?
???????????????????? (Strab. 16.2.5) ? 24~20BC ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
250BC ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? (Fischer-Bovet 2014: Table 3.1)?
??? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (Fraser 1972: 147-48)????????????
??????????????????????????????????
?????????????? (von Reden 2011: 423-24)????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (von Reden 2011: 435-38)???????????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????? (giro) ?????
????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? (oikonomos) ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????
apomoira ?????????????????????????????
????????????????? (Fraser 1972: 166)????????
???????????????? Clarysse and Vandorpe (1998: 67-70) ?
?????????????? (2014: 136-41) ?????????????
????????? (2014: 120-28)??????? (2014: 61-64, 123-222)
???
??? von Reden (2007: 256)
??? von Reden (2007: 257, 269-75)
??????????????????????????????????????
? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? (written orders of payment) ??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? von Reden (2007: 268-73)
??? ????????????????????? (dôréa) ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (Bogaert 1991)??? Oxyrhynchus ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (Lewis 2001: 50-52)???????????????
von Reden (2007: 286-89) ????
??? von Reden (2007: 290)
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
?? ????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? von Reden (2007: 294)
??? Bogaert (1998/99: 138-39)
??? Bagnall, R. S. and R. Bogaert (1975), Bogaert (1994: 245-52).
??? Bogaert (1994: 252)
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? Hopkins (1980, 2002)??? (2009).
??? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? (Plut. Cat. Mai. 21. 5-
6)?????????????????????????????????
?????????????????????????? (Kay 2014: 145-
46)?
??? Will (1982, 1997, 2000). ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????? (P.
Kay) ?????????????????????????? GDP??
????????? Scheidel and Friesen (2009: 79-82) ?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
(Will 2000: 32-33)?
??? ??????????????????????????????????
?? M. ??????????????? (Plin. HN. 14.96)???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? (Plin. HN. 14.97)??????????????????
?????????????????? (2005) ????????
??? Kay (2014: 289-97)
?? ??????????
200 150 100 50BC
???????
??????
??????
?????
????
??
??
?
????
??
??
??
????
??
??
??
????
??
??
??
??????? HS?
??????? HS?
??????????? HS?
?? GDP??? HS?
GDP ?????????
??
???
??
???
??
??
????
???
????
??
???
????
????
????
??
???????????? HS?
????
????? ???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
?? Kay (2014: 183, 284, 298-303, 305, 314, 317, 320, 322)
4HS?????????????????
??????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? 150~50BC ???????? HS ????? HS ??????
?????????????????????????????????
??????? (150BC: 39%?50BC: 65%) ??????????????
?????? GDP ?????????????????????????
???????????150BC ?????? 50BC ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? GDP ? 150~50BC ????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? Scheidel (2007: 323-29)
???? ???? Crawford (1974) ????????? Harl (1996) ???????
?????????????????? ????????????????
???????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????
???
??????? ????? ?????????
? ???
?????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ?????????????
?? Crawford (1974: 694-707), Harl (1996: 41-42)
???? ????????????????? Kay (2014: 113-28) ???????
Andreau (1999: 9-63), Verboven (2002, 2009) ????
90BC: 76
???????








??
????










	

	






























     	 	     BC
??????????????????????????????????????
? ???
???????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? (collegium) ?????????
???????? (collatio) ????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????88-85BC ?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? Andreau (1985: 384-85). ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
???? Rauh (1993: 259, 270, 287)
???? Rauh (1993: 257, n. 17). ??????????????????????
?????? (Philostratos) ????M. ?????? (M. Minatios)?M. ?
???? (M. Gerillanos)?L. ???????? (L. Auphidios) ?????
??????????????????????????????????
? emporoi?????naukeleroi?????ergazomenoi??????????
??????????????????????????????????
?? (Bogaert 1968: 187-90, 193-96)?L. Auphidios ????? (L. Auphidios
Bassos) ???????? Rauh (1993: 214, n. 37) ???
???? Rostovtzeff (1941: 1024), Rauh (1993: 68-73).
???? Andreau (1987: 337-40, 1999: 30-31)
??????? ????? ?????????
? ???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? (argentarius) ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
??????????????????negotiator ?????????
???????????????????????????? (57BC) ?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? Polyb. 31.27.6-7.
???? ??????????????????????????????????
???????????????????????????? (Plautus,
Asin. 436-40, Terentius, Phorm. 921-22)?
??????????????????????????????????????
? ???
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